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Investigar con datos reales en E/LE: 











Place your screenshot here
Desde el principio ya estás investigando
Empezamos a investigar en la propia elección del tema, proceso que, a 





Ya tengo el tema
Con datos, mejor
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Investigar con datos reales en 
e/le
Qué datos y para qué
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PARA QUÉ ANALIZAMOS MATERIALES
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Obtener datos de entrevistas, 
encuestas, etc.
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2. Entrevistas y encuestas
2.
TRABAJAR CON CORPUS 
DISCURSIVOS
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¿Qué es y cómo es un corpus discursivo?







● Palabras en concordancias (KWIC)
● Presenta frecuencias o estadísticas











RECOGEMOS NUESTROS DATOS O CORPUS PARA
A. Saber lo que pasa 
en el aula o en las 
clases




a. Para saber lo que pasa en el aula
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a. Para saber lo que pasa en el aula
B.para conocer el discurso 
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B.para conocer el discurso 
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Para recapitular
✖ Si tenemos preguntas claras, tendremos claro el 
tipo de datos que necesitamos.
✖ Sin leer lo que han investigado otros autores, no 
podemos hacernos preguntas.
✖ No abusar innecesariamente de:
○ Análisis de materiales
○ Encuestas online
✖ No basta con recopilar un corpus, hay que 
analizarlo.
✖ Deja que la teoría te ayude a elaborar la ficha de 
análisis.
✖ Si haces una propuesta didáctica, debe reflejar los 







✖ Trabajos mencionados y autores
✖ Photographs by Unsplash
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